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Abstract
Perawatan dan Pengoperasian Garbarata di Banda  Udara Sultan Iskandar Muda Aceh, 
Laporan Tugas Akhir,  Era Transportasi, pos dan telekomunikasi merupakan jembatan 
perhubungan yang sangat penting, baik itu melalui darat, udara maupun laut. 
Transportasi udara telah menjadi pilihan utama bagi para pengguna  jasa karena 
memiliki kelebihan yang dapat mempersingkat waktu dan mendekati jarak. Walaupun 
dengan biaya perjalanan yang sedikit lebih mahal dari jalur transportasi yang lain, 
namun demikian banyak masyarakat yang menggunakan jasa tersebut.
Garbarata adalah jembatan yang berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang 
tunggu penumpang ke pintu pesawat terbang untuk memudahkan penumpang masuk ke 
dalam dan keluar dari pesawat. Tergantung pada desain bangunan, ketinggian, memicu 
posisi, dan persyaratan operasional, mungkin diperbaiki atau bergerak, berayun radial 
atau memperpanjang panjang.  Pengaturan untuk pengoperasian garbarata terletak pada 
control console pada kabin. Merujuk pada face plate layout untuk beragam control 
indicator dan annonucator  dan perawatan Garbarats menggunakan metode Preventif 
maintenance, routine maintenance, periodic maintenance.
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